



















































Bicycle, Female and Cinema 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































xxxvi 「 理 由 な き 反 抗 」Revel without Cause, 
1955では高校生たちが車でチキンゲーム
（度胸試し）を行う様子が描かれている。
彼ら男子は全員車に乗っているのだ
xxxvii 「バーン・アフター・リーディング」Burn 
After Reading，2008に登場するブラッド・
ピット演じる自転車好きは能天気な筋肉バ
カという設定である
―　　―46
xxxviii 「ヤング・ジェネレーション」Breaking 
Away，1979の主人公はレース常勝の自転
車好きの好青年だが、イタリアかぶれで
ガールフレンドなしの設定になっている
xxxix 「マイ・インターン」The Intern, 2015のヒ
ロイン（アン・ハサウェイ）は会社内の移
動を美容のためと称して自転車で行ってい
る
xl  「二十四の瞳」1954，木下恵介監督，松竹
映画
xli  「ハイカラ」の語源は男性の襟高シャツ
high collar であり、日本では「開国主義者
や進歩主義者のキザな感じを冷評する際に、
その象徴として特徴的な高襟を着けた服装
を指したもの」であり「外面や形式のみを
追い求める軽佻浮薄な様子といった負の意
味が強かった」ようである。従って「二十四
の瞳」での使用は「女のくせに男みたいな
マネをして」というニュアンスが強かった
と思われる。（引用はウィキペディアより）
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8
F%E3%82%A4%E3%82%AB%E3%83%A9
xlii  坪井栄の原作ではそういう場面はなく、教
え子の一人から「自転車をお買いになるの
でしたら相談に乗りますから」と言われる
だけである。大石先生は教え子との思い出
を汚したくないと思いただ沈黙する
xliii  「青い山脈」石坂洋次郎の小説『青い山脈』
を原作として制作された映画。1949年・
1957年・1963年・1975年・1988年の５回製
作された
xliv  校内医師沼田（竜崎一郎）は、同僚の教師
島崎雪子（原節子）を「自転車で送ります」
と誘う。彼は気に入った女性を見ると「自
転車で送る」と誘う常習犯である（「青い
山脈」1949年今井正監督、東宝
xlv  「青い山脈」1963，西河克己監督、日活
xlvi  「明日に向かって撃て」Butch Cassidy and 
the Sundance Kid，1969，ジョージ・ロイ・
ヒル監督
xlvii 「空気タイヤ」はアイルランドのジョン・
ダンロップが1888年に発明し、翌年にはほ
とんどの自転車に採用されていた
xlviii 「モナリザ・スマイル」Mona Lisa Smile, 
2003　マイク・ニュウェル監督
xlix 「突然炎のごとく」Jules et Jim, 1962, フラ
ンソワ・トリフォー監督
l  ウィキペディア「突然炎のごとく」より　
2020年10月18日取得
li  「ティファニーで朝食を」Breakfast at 
Tiffany’s，1961　ブレイク・エドワーズ監
督
lii  「コール・ガール」Klute，1971　アラン・
J・パクラ監督
liii  「プリティ・ウーマン」Pretty Woman, 
1990　ゲイリー・マーシャル監督
liv  「エノーラ・ホームズの事件簿」Enola 
Holmes, 2020　Netflix 配信
図１～ 9　図説『自転車の歴史』トム・アンブ
ローズ著，甲斐理恵子訳，原書房，2014年
図10　「工場の出口」より静止画取得
図11、12　インターネットの著作権フリーサイト
  https://publicdomainq.net/?s=%E3%83%9
F%E3%83%A5%E3%82%B7%E3%83%A3
より
図13　「突然炎のごとく」より静止画取得
